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Recommended Citation
Moraceae, Morus rubra, L. USA, Illinois, Jersey, On route 100 where in meets lane to road to Long
Lake Recreation area. Jersey Co., Illinois. Sec 28 T7N R13W, 1975-05-03, Gerard, John, (EIU).
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